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Financial Technology is a modern technology in the field of services 
that presents a lot of convenience in carrying out various types of financial 
transactions. This technology is used as a new innovation in the banking world to 
develop products and become a means of competition in the current era. Based on 
the performance of the implementation of one of the Financial Technology 
products in 2017, the Sakuku BCA still does not fulfill its market share. This study 
aims to examine the effect of trust, price perception, product information provided 
on the intention to use the Financial Technology Sakuku BCA case study in 
Surabaya. Determination of the sample in this study using judgment sampling 
method. The analysis technique in this study is descriptive analysis using SPSS 
version 16.0 and WarpPLS version 6.0. Based on the survey by distributing 
questionnaires to 130 BCA customers with predetermined criteria, indicating that 
the variables trust, price perception, perceived product information have a 
significantly positive effect on perceived usefulness, and a variable perceived 
usefulness have a significantly positive effect on continuous intention. 
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Financial Technology merupakan suatu teknologi modern di bidang 
jasa yang menghadirkan banyak kemudahan dalam melakukan berbagai macam 
transaksi keuangan. Teknologi ini dijadikan sebagai inovasi baru dalam dunia 
perbankan untuk mengembangkan produk serta menjadi sarana dalam persaingan 
di era saat ini. Berdasarkan kinerja penerapan salah satu produk Financial 
Technology pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Sakuku BCA masih belum 
memenuhi pangsa pasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
kepercayaan, persepsi harga, informasi produk yang disediakan terhadap Intensi 
penggunaan Financial Technology studi kasus Sakuku BCA di Surabaya. 
Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode judgement 
sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
menggunakan SPSS versi 16.0 dan WarpPLS versi 6.0. Berdasarkan survei 
melalui penyebaran kuesioner terhadap 130 nasabah BCA dengan kriteria yang 
telah ditetapkan, menunjukkan bahwa variabel kepercayaan, persepsi harga, dan 
informasi produk yang disediakan berpengaruh positif signifikan terhadap 
manfaat yang dirasa. Serta manfaat yang dirasa berpengaruh positif signifikan 
terhadap intensi penggunaan Sakuku BCA di Surabaya. 
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